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ABSTRAK 
 
Budaya keusahawanan amat penting serta perlu sebagai pemangkin untuk membangunkan negara selaras 
dengan era globalisasi. Kemahiran Employability (KE) merupakan elemen utama dalam meningkatkan 
budaya keusahawanan. Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) menjadi wadah penting untuk 
menerapkan budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar universiti awam di Malaysia. Walaupun elemen 
keusahawanan itu tidak diajar secara langsung tetapi ianya diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran 
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(p&p) dengan penggunaan PBM ini. Oleh itu, kajian adalah perlu untuk melihat pelaksanaan p&p 
berasaskan PBM dan hubungan KE dengan budaya keusahawanan pelajar kejuruteraan Universiti Awam. 
Kajian dijalankan ke atas pelajar tahun tiga  di UTeM yang mengambil subjek kejuruteraan industri. Kaedah 
kajian adalah secara kuasi-experimental terhadap dua kumpulan iaitu; 1. kumpulan kawalan dan 2. 
kumpulan treatmen. Dapatan kajian dengan jelas menunjukkan kumpulan treatmen yang menggunakan 
kaedah PBM menunjukkan peningkatan penguasaan KE. Diharapkan dapatan kajian ini boleh digunakan 
oleh pihak pengurusan akademik universiti untuk membangun budaya usahawan melalui PBM yang akan 
menyumbang kepada pembangunan  modal insan yang berkualiti untuk negara. 
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Pengenalan 
 
PBM telah diaplikasi ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejak tahun 1969 lagi dalam bidang 
perubatan, namun PBM kemudiannya diaplikasi ke bidang-bidang pengajian yang lain seperti seperti bidang 
akitektur, pengurusan perniagaan, ekonomi, kejuruteraan, geologi, perundangan, jururawat, kerja sosial, 
psikologi dan pendidikan (Stepien, 1993). 
 
Dalam arus globalisasi peranan pendidikan tiggi semakin mencabar. Permintaan global memerlukan pelajar 
lebih berdaya saing. Konsep pekerja berpengetahuan (K-Workers) menyebabkan perubahan terhadap struktur 
kerja sesebuah organisasi. Perubahan ini membawa impak terhadap tahap kompleksiti pekerjaan terutama 
dalam bidang keusahawanan.  
 
Menjelang tahun 2020, matlamat negara Malaysia menghasilkan usahawan dan pekerja berpengetahuan untuk 
mencapai status sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi perlu dipandang serius. Melalui pendekatan 
pembelajaran komprehensif akan menyumbang kepada pencapaian matlamat negara Malaysia untuk 
melahirkan lebih ramai graduan yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan khususnya keusahawan. 
Graduan berpengetahuan adalah gabungan pengetahuan yang dipelajari dan kemahiran dalam sesuatu bidang 
untuk menyelesaikan masalah atau membuat strategi dalam sesebuah organisasi yang disertainya (Guile, 
2002). 
 
Dalam memenuhi keperluan pekerja yang mempunyai kebolehpasaran iaitu dengan menguasai akademik dan 
kemahiran employability bidang keusahawanan boleh dilakukan dengan menggunakan pendekatan PBM 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Jamaludin Haji Badusah et al., 2009). Kelas bercirikan PBM 
telah di jalankan kepada pelajar tahun 3, semester 1, kejuruteraan pembuatan, universiti awam di Malaysia. 
Penting bagi bakal graduan yang bergelar usahawan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran 
employability supaya mempunyai kebolehpasaran kerja yang tinggi pada masa hadapan. Aspek ketrampilan 
diri dan penguasaan intelek adalah faktor yang diberi perhatian dalam perkembangan pendidikan masa kini. Ia 
bertujuan memperlengkapkan bakal graduan bagi memenuhi kriteria yang diperlukan dalam bidang 
pendidikan negara selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dari 
segi emosi, jasmani, intelek, rohani dan sosial. Oleh itu dalam kajian ini melihat hasil pendekatan pengajaran 
dan pembelajaran bercirikan PBM terhadap peningkatan kemahiran employability pelajar kejuruteraan di 
universiti awam Malaysia . 
 
Latar Belakang Kajian 
 
Pembangunan usahawan menjadi pemangkin kepada perubahan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 
sesebuah negara (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2007). Schumpeter (1934) menekankan bahawa 
pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui fungsi-fungsi dinamik keusahawanan. Selain itu, usahawan juga 
memberi sumbangan yang penting terhadap pembangunan ekonomi kerana ia dapat memenuhi fungsi asas 
ekonomi dari segi; mengambil daya usaha menggabungkan faktor-faktor pemgeluaran seperti tanah, modal, 
dan tenaga buruh untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang dijangka mendatangkan keuntungan, 
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bertanggungjawab untuk membuat keputusan yang akan menentukan arah tuju keusahawanan, pembaharu 
yang sentiasa cuba meperkenalkan barangan baru secara komersial menggunakan teknik-teknik pengeluaran 
baru dan bentuk organisasi perniagaan baru, dan juga merupakan seorang penanggung risiko. 
 
Menurut sesetengah ahli ekonomi fungsi inovatif usahawan adalah tidak ketara dalam syarikat-syarikat multi-
national dan perusahaan yang besar, tetapi penglibatan asas keusahawanan dalam menggerakkan enjin 
pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinafikan. Perjalanan usahawan dalam mana-mana perusahaan ekonomi 
benar dengan keberanian ideanya dapat mengkombinasikan faktor-faktor pengeluaran lain pada masa sesuai 
dan tempat yang betul untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Dengan menggunakan teknologi yang 
tepat pengeluaran barang atau perkhidmatan untuk pasaran akhir akan dapat dipenuhi. Kekurangan usahawan 
akan menjadi kekangan kepada pertumbuhan ekonomi walaupun sekiranya faktor-faktor pengeluaran lain 
untuk proses pertumbuhan tersedia (Buerah Tunggak, 2007). 
 
Menurut Buerah Tunggak (2007) daripada perspektif Islam, pendidikan dan pembangunan ushawan sangat 
digalakkan bagi meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Islam menyediakan motivasi yang positif 
terhadap aktiviti ekonomi dalam rangka mendapatkan pendapatan yang halal untuk hidup. Bagi tujuan 
tersebut, Islam menyediakan sumber-sumber pekerjaan yang halal bagi umat Islam melalui dua cara; pertama, 
bekerja dengan orang lain dengan mendapapt gaji atau upah yang tetap dan kedua melibatkan diri dalam 
bidang keusahawanan. Sungguhpun bekerja dengan orang lain dengan mendapapt gaji atau upah yang tetap 
dibenarkan oleh Islam, namun penekanan sebenar ajaran Islam dalam usaha mencari kekayaan adalah dengan 
menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Allah S.W.T menyuruh manusia untuk mencari rezeki selepas 
menunaikan ibadah solat; 
 
Apabila telah selesai mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bertebaranlah kamu di atas muka 
bumi dan carilah rezeki kurniaan Allah.         
(Surah al Jumu‟ah; 62:10) 
  
Perkataan dan carilah rezeki kurniaan Allah menunjukkan lebih dari sekadar bekerja dengan orang lain, 
sebaliknya lebih tepat dimaksudkan kepada aktiviti-aktiviti keusahawanan. 
 
Majikan hari ini memerlukan pekerja yang bersemangat keusahawanan yang mempunyai kemahiran 
employability selain dari kemahiran teknikal. Kemahiran employability ini perlu kerana individu yang 
mempunyai kemahiran teknikal yang baik tanpa memiliki kemahiran employability adalah dianggap tidak 
berkualiti. Graduan-graduan teknikal seharusnya mempunyai beberapa elemen kualiti seperti berkeupayaan 
untuk berkomunikasi, berinisiatif, fleksibel dan lain-lain bagi menghadapi cabaran masa depan yang dinamik 
dan mencabar. Oleh itu institusi harus bersedia menerapkan elemen kemahiran employability kepada 
pelajarnya bagi melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran yang lengkap dan berkualiti di samping 
memiliki pengetahuan akademik dan kemahiran teknikal (Yahya Buntat, 2004). 
 
Pada peringkat pengajian tinggi, pemindahan pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar amat bergantung 
kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan 
oleh pensyarah (Khathijah Abdul Rahim, 1994).  Salah satu kaedah pembelajaran yang semakin mendapat 
tempat di institusi-institusi pengajian di Malaysia ialah kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) atau 
lebih dikenali dengan Problem Based Learning (PBL).  PBM telah lama bertapak di Universiti McMaster, 
Kanada sejak lebih dari 40 tahun dalam bidang perubatan.  Selepas itu, PBM semakin berkembang dalam 
bidang-bidang lain seperti kejuruteraan (Lynda, 2004).  PBM merupakan kaedah pembelajaran yang 
menjadikan masalah sebagai panduan untuk memperoleh ilmu pengetahuan di samping mempertingkatkan 
kemahiran lain sepanjang proses menyelesaikan masalah tersebut.  Setiap masalah atau tugasan yang dibentuk 
oleh pensyarah perlulah menitikberatkan kriteria yang berkaitan dengan PBM bagi memastikan objektif 
penggunaan PBM dalam proses pembelajaran akan tercapai.     
 
Pernyataan Masalah 
 
Keusahawanan sebagai topik perbincangan dalam kajian ini mempunyai hubungan dengan konsep usahawan 
pada hari ini yang beroperasi dalam pasaran bebas yang didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Bagi 
tujuan kajian ini peniaga yang tidak atau kurang mempunyai ciri-ciri keusahawanan perlu dikembangkan 
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sikap, motivasi dan nilai-nilai keusahawanan mereka. Oleh kerana kajian ini memfokus kepada usahawan 
Bumiputera Muslim maka nilai-nilai murni yang perlu dipunyai oleh seorang Muslim sudah tentu meliputi 
nilai-nilai keusahawanan yang baik sama ada disarankan oleh ahli-ahli ekonomi barat, apatahlagi yang 
disarankan oleh ajaran Islam. Perkara ini akan dihuraikan dengan lebih mendalam dalam bahagian yang 
seterusnya. 
 
Wakil-wakil dari industri menyuarakan rasa tidak puas hati dengan tahap prestasi yang diharapkan dari 
pekerja-pekerja baru yang diambil menyandang jawatan utama di syarikat mereka (Committee for Economic 
Development, 1985). Menurut kajian yang dijalankan oleh The Secretary‟s Commission on Achieving 
Necessary Skills (SCANS, 1991), lebih separuh daripada warga belia meninggalkan alam persekolahan tanpa 
pengetahuan atau asas yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Majikan hari ini tidak lagi 
mempersoalkan prestasi dari segi kemahiran teknikal yang ada pada graduan tetapi mereka memandang serius 
bila ia melibatkan kemahiran bukan teknikal graduan tersebut (Cotton, 2001). 
 
Berdasarkan satu laporan yang bertajuk “Malaysia Mempunyai 60 000 Graduan Menganggur”, pihak kerajaan 
telah menjalankan satu kajian dan mendapati lebih kurang 60 000 graduan di Malaysia masih menganggur 
kerana mempunyai kekurangan dalam kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran berkomunikasi, 
penguasaan bahasa Inggeris yang lemah dan kurang pengalaman kerja (Malaysia Today, 2005). Penyataan ini 
dikukuhkan lagi dengan laporan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia yang melaporkan 
sejumlah besar graduan masih tidak mendapat pekerjaan. Daripada laporan tersebut, didapati 70% graduan 
adalah dari Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan, 26% adalah graduan dari Institut Pengajian 
Tinggi Swasta (IPTS) dan 34% adalah graduan dari universiti luar negara (Suresh, 2006).  
 
Kemahiran employability ini dilihat dari tiga kemahiran utama iaitu kemahiran akademik, kemahiran 
mengurus diri dan kemahiran kerja berpasukan. Kemahiran akademik meliputi kemahiran berkomunikasi, 
kemahiran berfikir secara kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan juga kemahiran matematik. 
Kemahiran mengurus diri meliputi kemahiran untuk bersikap dan berperlakuan positif, bertanggungjawab dan 
kebolehan membuat penyesuaian. Kemahiran kerja berpasukan pula meliputi kemahiran seseorang individu 
itu bekerja dengan orang lain dan kebolehan melibatkan diri dalam sesuatu projek atau tugas (The Conference 
Board of Canada,  1996).  
 
Sehubungan itu, budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar kejuruteraan atau teknikal universiti awam 
amat memerlukan kepada kemahiran employability. Kemahiran ini dapat dibangunkan melalui pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran secara PBM.  
 
Objektif Kajian  
 
Kajian ini terdiri daripada beberapa objektif kajian: 
 
1. Mengenalpasti kemahiran employability utama untuk pelajar kejuruteraan yang terlibat dengan bidang 
keusahawanan 
2. Mengkaji pendekatan PBM untuk meningkatkan kemahiran employability pelajar universiti awam 
 
Literatur Kajian 
 
Menurut Webster‟s Twentieth Century Dictionary (1975), perkataan bahasa Inggeris entrepreneur atau 
usahawan berasal dari bahasa Perancis, iaitu entreprendre yang bermaksud to undertake; memikul sesuatu 
tugas atau mencuba. Usahawan ialah seorang yang mengurus dan memikul secara langsung, menanggung 
risiko kerugian untuk memperoleh keuntungan. Encyclopedia of Entrepreneurship (1982) pula memberi 
beberapa definisi yang dikemukakan mengikut perspektif psikologi: 
 
1. Schumpeter (1934) menekankan aspek inovasi dalam memberi pengertian tentang usahawan dan 
kurang menekankan kepada risiko kerana kedua-dua usahawan dan pengurus sama-sama berhadapan 
dengan risiko dan kegagalan. 
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2. Mill (1948) berpendapapt bahawa arah kawalan, pengawasan dan risiko yang ditanggung adalah 
merupakan fungsi keusahawanan. Penanggungan terhadap risiko adalah sesuatu yang membezakan 
seorang pengurus dengan usahawan. 
3. McCleland (1961) menekankan bahawa pengurus yang inovatif, bertanggungjawab membuat 
keputusan adalah sama dengan usahawan sebgaia pemilik sesebuah perniagaan. 
 
Dari sudut bahasa, perkataan pengusaha atau usahawan diambil dari maksud asalnya iaitu untuk menamakan 
pengurus pertunjukan muzik atau pertunjukan lain (Jhingam, 1979). Glifford Pinchot III (1985) dalam 
Mohammad Radzi (1992) pula mendefinisikan entrepreneur sebagai „seorang penhayal‟ atau dreamers who 
do yang sentiasa memikirkan sesuatu secara bersungguh-sungguh, bertanggungjawab dan berinovasi dalam 
sesuatu organisasi serta sentiasa memikirkan peluang-peluang yang boleh mendatangkan keuntungan. 
Pandangan tersebut berbeza dengan pandangan Suhaimi Mansor (1991) yang menunjukkan perkataan 
keusahawanan sebagai asal daripada terjemahan perkataan enterprise untuk menerangkan kerjaya seseorang 
dalalm bidang perniagaan, manakala Sheikh Ghazali (1991), Adnan Alias (1992) menegaskan usahawan 
sebagai seorang yang melibatkan diri secara langsung menguruskan sesuatu kegiatan perniagaan yang akan 
menghasilkan sesuatu bentuk barangan atau perkhidmatan. 
  
Secara keseluruhannya tidak ada satu takrifan yang universal berkaitan konsep „entrepreneur‟. Ahli-ahli 
ekonomi sendiri pun tidak mencapai kata sepakat sama ada usahawan boleh didefinisikan sebagai orang yang 
membawa pembaharuan, penanggung risiko, orang yang mengkombinasikan faktor-faktor pengeluaran, 
pengurusan atau sebahagian dari kombinasi tersebut (Buerah Tunggak, 2007). 
  
Penggunaan perkataan usahawan telah dimulakan oleh Schumpeter (1934) dalam Kementerian Pengajian 
Tinggi et.al (2007) yang mendefinisikan usahawan sebagai orang yang berfungsi untuk membawa kombinasi 
baru yang dikenali sebagai enterprise  (perusahaan). Penulis-penulis terkemudian telah mengembangkan 
definisi yang diberikan oleh Schumpeter meliputi; individu yang menyalurkan konsep-konsep, idea dan 
mengimplimentasikan idea-idea tersebut dan orang yang sangat teliti terhadap perubahan, bertindak balas 
terhadap perubahan tersebut dan menggunakannya sebagai suatu peluang. Menurutnya lagi inovasi 
merupakan alat yang paling penting dalam keusahawanan. 
  
Ronstadt dalam Buerah Tunggak (2007) berpandangan bahawa usahawan adalah orang yang membawa 
pembaharuan (inovasi), mengiktiraf dan mengambil peluang, seterusnya menukarkan peluang tersebut kepada 
idea yang dapapt dilaksanakan, menambahkan nilai melalui masa, wang atau kemahiran, mengambil risiko 
pasaran untuk melaksanakan idea tersebut; dan mendapat ganjaran dari usaha yang dilakukan. Takrif ini 
meliputi apa jua bentuk penghasilan yang membawa ke arah kejayaan organisasi sama ada dari segi fungsi 
pengeluaran, pasaran, organisasi syarikat atau keseluruhan industri. 
 
Selain daripada beberapa takrifan yang diberikan di atas, perkataan keusahawanan juga menerangkan 
perniagaan yang diwujudkan, dikembangkan dan dimajukan oleh seorang yang berani mengambil risiko, 
rajin, tahu mengenal pasti peluang dan menguruskan perniagaan yang mendatangkan keuntungan (Suhaimi 
Mansor, 1991). Seorang usahawan mestilah menggambarkan seorang individu yang inovatif iaitu sentiasa 
mencari pembaharuan serta mempunyai gaya kerja tersendiri. Gambaran lebih lanjut tentang cirri-ciri 
usahawan yang dinyatakan oleh kedua-dua penulis tersebut, boleh dipericikan melalui pandangan Yep Putih 
(1985;4) yang menekankan cirri-ciri usahawan sebagai satu kebolehan, kemampuan dan kecenderungan 
melakukan perkara-perkara berikut: 
 
1. Mengenal pasti peluang perniagaan. 
2. Mengendalikan usaha perniagaan yang menguntungkan dirinya sendiri dan juga orang ramai. 
3. Mendapatkan kekayaan dengan cara berusaha memnuhi keperluan masyarakat. 
4. Mengambil risiko yang telah diperhitungkan. 
5. Mentadbir dan menggunakan faktor-faktor pengeluaran bagi menghasilkan pembangunan 
ekonomi dan kebajikan sosial, dan 
6. Sentiasa berusaha dan bersedia untuk membuat pembaharuan yang boleh meningkatkan daya 
pengeluaran dari semasa ke semasa. 
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Dari segi ekonomi, usahawan ialah pemimpin ekonomi yang memiliki kebolehan untuk mengenalpasti 
peluang-peluang untuk menghasilkan pergerakan komoditi-komoditi yang baik, teknik-teknik baru, sumber-
sumber yang baru sebagai penawaran dan menyatukan keperluan tanaman dan peralatan, pengurusan dan 
tenaga buruh dan menguruskannyadalam semua perkara yang berkaitan . 
 
Bardasarkan kepada pelbagai pendapat di atas berkaitan dengan definisi usahawan dari sudut pendekatan 
barat,  definisi usahawan sebagai; 
 
Seseorang yang sentiasa terdorong (mempunyai kehendak pencapaian yang tinggi) untuk mengelola sumber-
sumber, buruh, benda-benda dan asset-aset yang lain untuk dicantumkan supaya tercipta barangan-barangan 
atau perkhidmatan-perkhidmatan yang mempunyai nilai faedah yang jauh lebih tinggi dari sebelum 
dikelolakannya, dan seorang yang sentiasa memperkenalkan perubahan (changes), pembaharuan (innovation) 
dan sistem yang berkesan. 
    
Berdasarkan kepada pendangan di atas berkaitan dengan budaya keusahawanan, jelas menunjukkan terdapat 
hubungan yang erat dengan kemahiran employability untuk membina sikap, nilai dan budaya bakal usahawan. 
Justeru itu,  sikap dalam kontek keusahawanan merupakan gabungan antara fikiran dan perasaan baik 
terhadap diri sendiri, orang lain, sistem peralatan, idea-idea dan buah fikiran yang akan mempengaruhi 
tindakan yang dilakukan.  
 
Gabungan antara nilai-nilai keusahawanan dan sikap keusahawanan akan mewujudkan semangat 
keusahawanan yang memberi arah dan kecenderungan dalam diri seseorang. Dalam konteks keusahawanan, 
kecenderungan mungkin lahir untuk melakukan kerja dengan lebih cekap, sentiasa berusaha untuk mencapai 
kejayaan lebih cemerlang atau keinginan untuk mecipta sesuatu yang baru. Desakan dalaman yang terhasil 
kesan daripada nilai dan sikap keusahawanan dalam diri individu usahawan akan mewujudkan motivasi 
keusahawanan. Motivasi keusahawanan akan dapat ditingkatkan dengan memberi pengalaman dan memberi 
pelbagai insentif, pengetahuan dan kemahiran mengurus perniagaan.       
 
Ciri-Ciri Keusahawanan 
 
Menurut Kao (1991) dalam Kementerian Pengajian Tinggi et.al (2007) terdapat sebelas ciri utama 
keusahawanan, iaitu; 
 
1. komitmen, keazaman dan ketabahan yang sepenuhnya 
2. dorongan untuk kejayaan dan berkembang maju 
3. orientasi kepada peluang dan matlamat 
4. mengambil inisiatif dan tanggungjawab peribadi 
5. membuat keputusan yang berterusan 
6. realistik 
7. mencari dan menggunakan maklum balas 
8. mempunyai lokus kawalan dalaman 
9. mengambil risiko yang sudah diperincikan 
10. dorongan yang rendah ke arah status dan kuasa 
11. integriti dan boleh dipercayai 
 
 
Menurut perspektif Islam terdapat lima belas ciri usahawan yang berjaya; 
 
1. mempunyai keinginan dan kesungguhan yang tinggi 
2. mempunyai niat yang betul (mencari rezeki, menyediakan barang dan beribadat) 
3. mempunyai ilmu dan dan kemahiran perniagaan yang cukup 
4. bertanggungjawab kepada semua yang berkepentingan dengannya 
5. sentiasa berjimat menggunakan sumber 
6. mempunyai kemahiran dalam membuat keputusan 
7. berfikiran ke hadapan 
8. mempunyai kemahiran berkomunikasi 
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9. sentiasa menjaga kualiti 
10. menghindari aktiviti yang diharamkan 
11. mengelakkan belenggu hutang 
12. sentiasa menilai tindakan (bermuhasabah) dan berwaspada 
13. bersyukur dengan kejayaan 
14. tidak boros dan tidak tamak dengan kejayaan 
15. sentiasa membayar hutang jika menanggungnya 
 
Kompetensi Diri Keusahawan 
 
Mengikut analisis diri keusahawanan yang telah digunakan oleh MC Ber and Company pada tahun 1985 di 
Oxford, United Kingdom, dalam Kementerian Pengajian Tinggi et.al (2007) menyenaraikan tiga belas 
kompetensi diri yang perlu ada pada usahawan, iaitu; 
 
1. sikap individu yang berinisiatif 
2. melihat dan merebut peluang 
3. kecekalan 
4. mencari maklumat 
5. menitikberatkan mutu kerja yang tinggi 
6. komitmen terhadap perjanjian kerja 
7. berorientasikan kecekapan 
8. membuat perancangan yang sistematik 
9. menyelesaikan masalah  
10. keyakinan diri 
11. Ketegasan 
12. Meyakinkan orang lain 
13. menggunakan strategi pengaruh 
 
Terdapat pelbagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan maksud berkaitan dengan kemahiran 
employability. Kebanyakan istilah tersebut memberi tumpuan kepada aspek yang berkaitan dengan gambaran 
personal, sikap, tabiat, tingkah laku, cara berkomunikasi, penyelesaian masalah dan kemahiran membuat 
keputusan serta proses mengurus organisasi.  
 
Kemahiran employability adalah gambaran personal, kemahiran interpersonal, sikap dan tingkah laku yang 
baik. Kemahiran employability dikelaskan.kepada tiga pecahan kemahiran iaitu keterampilan individu yang 
meliputi kemahiran komunikasi, kemahiran berhubung, kemahiran komputer dan kemahiran bersosial, 
kemahiran kebolehpercayaan individu yang meliputi pengurusan individu, beretika dan kematangan 
vokasional dan yang ketiga adalah kemahiran pengubahsuaian ekonomi yang meliputi kemahiran 
menyelesaikan masalah, pembelajaran employability dan juga pembangunan kerjaya. 
 
Dalam satu artikel yang bertajuk Yukon Work Futures : Skills for Today‟s Workplace mendefinisikan 
kemahiran employability sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemahiran dan juga kualiti 
individu yang dikehendaki oleh majikan terhadap pekerja baru apabila mereka mula bekerja (The Conference 
Board of Canada, 1996). Kemahiran-kemahiran dan juga kualiti individu yang diperlukan ini adalah berguna 
kepada semua pihak, tidak kira dalam bidang usaha secara kecil-kecilan, mahupun bidang usaha sama 
berskala besar atau dalam kerajaan. Kemahiran employability adalah kemahiran yang boleh dipindahkan dari 
satu bidang kerja ke satu bidang kerja lain. Ia tidak meliputi kemahiran dan kualiti yang diperlukan oleh 
sesuatu bidang pekerjaan yang khusus sahaja, malah merangkumi semua bidang kerjaya termasuk bidang 
keusahawan. 
 
Berdasarkan beberapa model dan juga konsep-konsep kajian terdahulu yang telah dijalankan oleh pihak-pihak 
tertentu dan juga pengkaji di Amerika Syarikat seperti Secretary‟s Commission on Achieving Necessary Skills 
(SCANS), Developing A Curriculum and Occupational (DACUM) , The Conference Board of Canada, Otawa, 
Ontario dan juga Model for HRD Practice McLagan, dapatlah dirumuskan bahawa aspek-aspek kemahiran 
employability terbahagi kepada beberapa elemen utama iaitu kemahiran asas/akademik, kemahiran mengurus 
diri dan kemahiran kerja berpasukan. 
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Menurut para pengkaji, majikan hari ini mahukan graduan mempunyai kemahiran akademik sebelum 
menerima mereka sebagai pekerja di syarikatnya. Kemahiran akademik ini merupakan kemahiran serta 
kebolehan seseorang dari segi kemahiran tertentu seperti kemahiran berkomunikasi dan kemahiran berfikir. 
 
Kemahiran berkomunikasi boleh dipecahkan kepada tiga aspek iaitu kemahiran mendengar, kemahiran 
bertutur dan kemahiran membaca. Kemahiran mendengar meliputi kemahiran mendengar secara berkesan, 
mendengar untuk memahami dan belajar, mengikut arahan yang diberikan, menilai percakapan perhubungan, 
mengurus idea, mengenal pasti sumber maklumat dan mengenal pasti idea utama. Kemahiran bertutur pula 
meliputi kemahiran memahami dan bercakap dengan orang lain menggunakan bahasa yang sesuai, melibatkan 
diri dalam perbincangan, memberi penerangan yang jelas, memberi arahan lisan, berhubung dengan orang 
lain dengan cara yang sesuai, menjelaskan kesan dan akibat serta membuat sesuatu pembentangan secara 
individu atau secara kumpulan. Kemahiran membaca pula meliputi kemahiran membaca, menilai dan 
menggunakan bahan-bahan penulisan meliputi graf, carta dan gambar, memilih dan menggunakan sumber 
bahan rujukan yang sesuai, membuat ramalan tentang sesuatu maklumat, membezakan maklumat dan fakta, 
menjelaskan idea utama yang tersurat dan tersirat serta merangka kesimpulan atau penutup (The Conference 
Board of Canada, 1996a).   
 
Kemahiran berfikir pula boleh dipecahkan kepada lima aspek iaitu pemikiran kritikal, kemahiran penyelesaian 
masalah, kemahiran analitik, kemahiran matematik dan kemahiran belajar. Pemikiran kritikal meliputi berfikir 
secara kritikal dan bertindak secara munasabah untuk menilai sesuatu keadaan, menyelesaikan masalah dan 
membuat sesuatu keputusan, faham dan menyelesaikan masalah yang melibatkan matematik dan juga 
menggunakan keputusannya, menggunakan teknologi, uji kaji, peralatan dan juga sistem maklumat secara 
berkesan, mencari dan menggunakan pengetahuan khusus dari pelbagai bidang, menggunakan teknik 
penyelesaian masalah serta mengurus beban kerja yang banyak (The Conference Board of Canada, 1996a).   
 
Kemahiran penyelesaian masalah meliputi kemahiran menyelesaikan masalah yang timbul, mengkaji dan 
menilai masalah, menyusun keutamaan, membuat keputusan, melaksanakan pendekatan yang sesuai bagi 
menyelesaikan masalah serta menilai keberkesanan pendekatan yang digunakan. Kemahiran analitik meliputi 
kemahiran membuat pemerhatian, merangka idea yang munasabah, menentukan apa yang salah atau apa yang 
betul serta mencadangkan bagaimana cara ia boleh dibuat secara lebih baik dan membuat keputusan (The 
Conference Board of Canada, 1996a).   
 
Kemahiran matematik meliputi kemahiran membaca ukuran atau peralatan mengukur, mengira peratus 
menggunakan urutan operasi, menyusun, menyelesaikan dan menggunakan perkadaran dan juga pecahan, 
menukar tulisan atau pernyataan sebutan ke dalam ungkapan matematik, membuat anggaran, melaksanakan, 
dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan, perpuluhan, peratusan dan nombor sebenar serta 
menukar, membanding, mengira dengan unit pengiraan biasa. Yang terakhir kemahiran belajar meliputi 
kemahiran belajar dari seseorang melalui sesuatu pekerjaan, belajar dari seseorang melalui latihan secara 
terus, belajar dari seseorang melalui pemerhatian dan diikuti dengan melakukan sendiri, mengenal pasti 
keperluan pembelajaran diri, bertanggungjawab terhadap pelajaran diri sendiri dengan belajar secara sendiri, 
bertanggungjawab terhadap pelajaran diri sendiri melalui pembelajaran secara berkesan serta mendapatkan 
maklumat melalui pertanyaan dengan orang lain (The Conference Board of Canada, 1996a).   
 
Kemahiran employability yang kedua ialah kemahiran mengurus diri yang merupakan kemahiran yang 
menyentuh aspek-aspek tingkah laku dan sikap yang positif, bertanggungjawab serta kemahiran membuat 
penyesuaian. Kemahiran mengurus diri dipecahkan kepada tiga aspek iaitu sikap dan perlakuan yang positif, 
bertanggungjawab dan kebolehan membuat penyesuaian. Aspek yang pertama iaitu tingkah laku dan sikap 
yang positif meliputi berperlakuan secara jujur, ikhlas, dan beretika, menerima dan berlajar dari kesilapan, 
bertindak tanpa pertolongan orang lain, meyakinkan diri sendiri, bersikap positif terhadap sesuatu perubahan 
serta mengetahui nilai diri sendiri (The Conference Board of Canada, 1996a).   
 
Aspek yang kedua iaitu bertanggungjawab meliputi menentukan matlamat dan keutamaan dalam kerja dan 
juga kehidupan, merancang dan mengurus masa, kewangan dan juga sumber lain untuk mencapai sesuatu 
matlamat, bertanggungjawab ke atas sesuatu tindakan yang diambil, mendisplinkan diri sendiri, mengurus diri 
serta mengurus masa. Aspek kemahiran membuat penyesuaian pula meliputi mengiktiraf dan menghormati 
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perbezaan pendapat seseorang dan juga individu, menggunakan kemahiran dan pengetahuan yang ada, 
menyesuaikan perbezaan peraturan, menjadi lebih berdaya saing, kreatif dan fleksibel, berpandangan jauh 
serta peka terhadap isu-isu persekitaran (The Conference Board of Canada, 1996a).   
 
Kemahiran employability yang ketiga ialah kemahiran kerja berkumpulan atau berpasukan yang merupakan 
kemahiran yang menyentuh aspek-aspek berkaitan dengan kebolehan seseorang individu bekerja dengan 
individu lain. Ia meliputi kemahiran seperti memahami dan dapat menyumbang ke arah pencapaian matlamat 
organisasi, menghormati pemikiran dan pendapat orang lain dalam sesuatu kumpulan, bekerja dalam satu 
pasukan, membuat perundingan dengan orang lain, bekerja untuk mencapai matlamat secara keseluruhan dan 
bertanggungjawab, boleh bergaul dengan orang lain, memperlihatkan sikap hormat terhadap orang lain dan 
perbezaan antara mereka serta memberi kerjasama serta lebih bersepadu (The Conference Board of Canada, 
1996a).   
 
Budaya keusahawanan berasaskan kemahiran employability boleh diaplikasikan melalui PBM. Pembelajaran 
berasas-masalah (Problem-Based learning-PBL) merupakan salah satu strategi pembelajaran berpusatkan-
pelajar. Pembelajaran berasas-masalah adalah falsafah ataupun idea yang diasimilasi dalam kaedah 
pengajaran dan pembelajaran bagi tujuan meningkatkan kemahiran kepada pelajar. Prinsip-prinsip utama 
PBM ialah pendekatan pendidikan di mana masalah merupakan titik permulaan proses pembelajaran. Masalah 
tersebut bergantung kepada spesifik organisasi dan berasas kepada masalah sebenar “real-life”. Penglibatan 
proses pembelajaran kendiri “self directed learning” iaitu memfokus kepada orentasi individu. Pelajar 
berpeluang menentukan sendiri rumusan masalah berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. 
Pembelajaran menerusi pengalaman “Experience learning”. Pelajar membina minat dan pengalaman sendiri. 
Dalam menyelesaikan masalah, pelajar akan berhubung dengan individu yang berada dalam organisasi 
sebenar. Pengalaman ini dapat meningkatkan motivasi, kerana ia berkaitan dengan pendapat dan pemahaman 
sebelumnya oleh pelajar. Pembelajaran berasas-aktiviti “activity-based learning” adalah bahagian utama 
dalam proses pembelajaran PBM, aktiviti yang memerlukan penglibatan dalam kajian, membuat keputusan 
dan penulisan. Ini memberi motivasi dan memberi pelajar peluang untuk memperolehi pembelajaran secara 
mendalam. Pembelajaran inter-displin “inter-disciplinary” berhubung orentasi masalah dan proses penglibatan 
langsung dalam penyelesaian masalah dapat mengembangkan halangan subjek dan kaedah tradisional. Contoh 
praktikal yang memberi perhatian dengan memastikan kebaikan dalam memandu pelajar dalam mencapai 
objektif. Ia juga merupakan prinsip utama untuk pemahaman yang lebih mendalam dalam pemilihan masalah 
yang kompleks dan Pembelajaran berasas-kumpulan “Group-based learning”, ia membangunkan ketrampilan 
personal di mana pelajar dapat mempelajari mengawal kumpulan dan berkerjasama dalam setiap peringkat 
(Erik, 2003). 
 
Ciri kelas PBM ialah pembelajaran dalam kumpulan-kumpulan kecil, masalah sebenar sebagai pemandu 
kepada perjalanan proses PBM, pensyarah sebagai pembimbing, dan proses PBM bermula dengan masalah 
sehingga penyelesaian terhadap masalah. Asasnya pelajar akan terlibat dalam proses  mendapatkan ilmu 
pengetahuan menerusi fakta dan pendapat, seterusnya memperolehi isu atau intipati kandungan pembelajaran 
dan akhirnya mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah sebenar tersebut. Kebaikan kelas PBM ialah 
pemikiran kritis, analisis dan sintesis, dalam mengenalpasti dan menyelesaikan masalah kompleks. Maklumat 
yang diperolehi, penilaian dan memilih maklumat yang tepat, bekerja dalam kumpulan secara koperatif,  
komunikasi secara efektif dalam lisan dan penulisan, keyakinan diri dan pembelajaran berterusan melalui 
pembelajaran kendiri. Teori pendekatan PBM berakar dari teori konstruktivisme, kontekstual, pembelajaran 
inkuiri, pembelajaran orentasi proses-maklumat, pembelajaran secara koperatif dan teori penentuan-diri [7]. 
  
Teori konstruktivisme digunakan dalam perspektif integrasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P), 
konstruktivisme merujuk pengetahuan bukan yang terbaik, tetapi ia dibina oleh pelajar berdasarkan 
pengetahuan lepas dan persekitaran yang dilihat dalam dunia. Ia menekankan mengenai proses mental, 
bagaimana memahami dan mengetahui sesuatu perkara. Teori ini dibangunkan oleh Bruner, Lewin dan Bigge. 
Konstruktivisme percaya pelajar membina pengetahuan dan cenderung kepada pembelajaran . Oleh itu proses 
P&P konstruktivisme menunjukkan bukti bahawa PBL adalah prinsip yang digunapakai dalam pendekatan 
PBM. 
 
Metodologi 
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Kajian memfokus kepada kemahiran employability yang diperolehi dalam kelas bercirikan PBM dan 
membuat perbandingan skor min dengan kelas yang menggunakan kaedah kuliah bagi subjek yang sama dan 
pelajar yang mempunyai kelayakan akademik yang sama serta berada dalam tempoh pengajian yang sama. Ia 
bagi menghindarkan dari berlaku bias dalam kutipan data. Kajian dijalankan ke atas pelajar tahun tiga  di 
UTeM (2009/2010) yang mengambil subjek kejuruteraan industri. Kaedah kajian adalah secara kuasi-
experimental terhadap dua kumpulan iaitu; 1. kumpulan kawalan dan 2. kumpulan treatmen seperti penjelasan 
dalam Jadual 1. Kemahiran employability keusahawanan yang di fokuskan dalam kajian ini ialah kemahiran 
asas, pengurusan kendiri dan bekerja dalam kumpulan.  
 
Jadual 1: Metodologi dan Pengambilan Data Kajian 
 
Minggu Aktiviti 
Kumpulan Treatmen PBM  
50 orang  
Kumpulan Kawalan Kovensional  
50 orang  
1 Semakan 1: Kemahiran Employability  
40 minit  
Semakan 1: Kemahiran Employability  
40 minit  
1-16 Rawatan  dengan  kaedah Pembelajaran 
Berasaskan Masalah  
Tanpa rawatan dengan kaedah Pembelajaran  
Kovensional  
18 Semakan 2: Kemahiran Employability  
40 minit  
Semakan 2: Kemahiran Employability  
40 minit  
20 Temuduga dengan beberapa orang pelajar 
yang melalui kelas rawatan 
Temuduga dengan beberapa orang pelajar 
yang melalui kelas kovensional 
40 Data semakan soal selidik daripada Penyelia 
Pelajar di latihan industri selepas sebulan 
berada di latihan industri  
Data semakan soal selidik daripada Penyelia 
Pelajar di latihan industri selepas sebulan 
berada di latihan industri 
 
 
Dapatan Kajian 
 
Hasil kajian mendapati pelajar kejuruteraan mempunyai kemahiran employability keusahawan yang tinggi 
sama ada dalam aspek kemahiran asas, pengurusan kendiri dan kerja berpasukan (rajah 1). 
 
 
 
Rajah 1:  Aras Kemahiran Employability Level  melawan Ujian Kemahiran Employability 
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Rajah 1 di atas menunjukkan kumpulan pelajar yang melalui proses pengajaran dan pembelajaran PBM telah 
menunjukkan peningkatan kemahiran employability berbanding dengan kumpulan pelajar yang mengikuti 
kelas p & p secara konvensional. kemahiran employability asas merupakan kemahiran yang paling tinggi 
peningkatannya (56%), diiukuti kemahiran pengurusan kendiri (30%) dan keja berpasukan (14%) (Rajah 2). 
 
 
 
Rajah 2: Peningkatan Kemahiran Employability mengikut Elemen 
 
Kemahiran asas atau juga dikenali sebagai kemahiran akademik adalah terdiri daripada kemahiran 
berkomunikasi dan kemahiran berfikir. Kemahiran mengurus diri yang merupakan kemahiran yang 
menyentuh aspek-aspek tingkah laku dan sikap yang positif, bertanggungjawab serta kemahiran membuat 
penyesuaian. Kemahiran kerja berkumpulan atau berpasukan merupakan kemahiran yang menyentuh aspek-
aspek berkaitan dengan kebolehan seseorang individu bekerja dengan individu lain 
 
Kesimpulan 
 
Kemahiran employability yang didapati setelah melalui proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan 
kaedah PBM jelas menunjukkan pelajar dapat membentuk dan meningkatkan kemahiran employability 
berbanding menggunakan kaedah kuliah yang lebih memfokus kepada pembelajaran berpusatkan-guru iaitu 
pelajar tidak banyak memperolehi kemahiran employability dan pengalaman sebenar. Lanjutan pelajar di 
kelas bercirikan PBM mempunyai aras peningkatan yang tinggi dalam kemahiran penyelesaian masalah 
berbanding kelas kuliah. Contohnya, dalam aspek fokus terhadap masalah, idea dan maklumat, menganalisis 
secara objektif, bermotivasi dan menyediakan penyelesaian alternatif terhadap pemasalahan sebenar yang 
dihadapi dalam bidang pekerjaan pelajar. PBM dapat meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah, 
kebolehan bekerja dalam kumpulan secara efektif  dan efisyen, serta meningkatkan kemahiran komunikasi. 
Proses PBM yang sebenar adalah bermula dengan mengenalpasti masalah, generalisasi idea dan fakta, isu 
pembelajaran, pembelajaran kendiri, aplikasi dan sintesis, refleksi dan maklumbalas dan akhirnya 
memperolehi penyelesaian terhadap masalah sebenar yang dihadapi. 
 
Penerapan pendekatan PBL dalam penerapan pengajaran dan pembelajaran dapat membantu pelajar 
menguasai kemahiran generik secara tidak langsung. Elemen pembelajaran secara aktif dimasukkan sebagai 
dasar dalam proses PBL, di mana pembelajaran secara aktif menyediakan pelajar berinteraksi secara dua hala 
dalam sesuatu isu. Kenyataan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Dr Khairiyah dengan pensyarah-
pensyarah di bidang kejuruteraan mekanikal dari Universiti Teknologi Malaysia yang menerapkan elemen 
pembelajaran secara aktif terhadap pelajar kejuruteraan mekanikal dan kemudian menjalankan pengajaran dan 
pembelajaran menggunakan pendekatan PBM. Hasil dapatan menyokong PBL dapat membentuk dan 
meningkatkan kemahiran generik pelajar secara efektif dengan skor min sebanyak 3.8 sehingga 4.4 iaitu 70% 
bersetuju PBM dapat membentuk dan meningkatkan kemahiran generik berbanding hanya 5% yang tidak 
bersetuju. 
 
Oleh itu adalah sesuai untuk menggunakan pendekatan PBM dalam bidang kejuruteraan untuk meningkatkan 
kemahiran pelajar, namun dalam kajian hanya membincangkan mengenai kemahiran generik seperti 
komunikasi, penyelesaian masalah dan bekerja dalam kumpulan.   Oleh itu, pengalaman dan hasil dapatan 
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membantu untuk penambahbaikan agar pendekatan PBM dapat dilaksanakan dengan berjaya dalam 
membangun budaya keusahawan dalam kalangan pelajar teknikal atau kejuruteraan pada masa akan datang.  
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